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制作概要
　 なぜ釘 なの か ？その 答えは 出て い な い 。
考えが ある に は あるが、それがすべ てで
はな い 。 き っ か け もある に は ある が き っ
か けに しか す ぎず 、 そこ に 秘め られた記
憶は い まだ藪の 中で あ る 。
　 そ の もの の 持 つ ポ ジテ ィ ブ な イ メ ージ
とネガ テ ィ ブな イメ ージ 。 それ らは 、観
る もの の記憶に よ っ て感じ方は変わ っ て
くる 。 善 と悪 、 美 と醜 、 真 と偽、正 と負
な ど、日常社会 では対極に あ り対立す る
よ うな もの で さえ 、 それ らの す べ て を含
ん で そ こ に ある こ とが、芸術 の 芸術 た る
本質なの で ある。
　表現者は、分 か らな い もの や 見 えな い
もの を外化す るの が仕事で あり、それは
単に個人的な物語で は な い 。共有 する な
に もの か、それ を集合意識 と呼ぷ か 、集
合無意 識 と呼 ぶ か は機会 を譲 る と し て 、
『私』を入 り口 とはす るが 、しか し 『私』
だけ の 問題ではない 、共有する、ある 『普
遍』な る もの に到達しよ うと して い るの
で ある。
　 而 し て 、作 り手は素材を選び技法を通
じて 表現する。概念 を焼き映す作業 とし
て言葉を選び 、 ドロ ーイン グ や試作 と い
う作業 を通 じて イメ ージを確認す るの で
あるが 、制作の 決め手 とな る の は 、言葉
で もイ メ ージ で もな く、素材 で も技法で
もな く、ホ リス テ ィ ッ ク （全 包括的）な
「い ま ・ここ」の皮膚感覚なの で ある 。
　作家の 本質 とは、その 文脈 に 見 い だす
もの で あり、 1個の 作品 は、常に プ ロ セ
ス の 中に あ る 。 意識の つ な が り と し て 浮
か び 上 が る もの と隠 された メ ッ セ ージ、
それ らが融合する時、作品 は昇華の 時を
迎える こ ととな る 。
　 『怒 り』や 『痛み 』 と い うネガ テ ィ ブ
な感情で さえ も、表現 と言 うプ ロ セ ス を
経る こ と に よ っ て 統合され 、 そ の エ ネル
ギーは 火花 を放 ち、星に な る時が 訪れる
の で ある。
　 か くし て 、テ ーマ は ひ とつ の終結 を迎
え るの で あ るが、そ の 作品は残 された課
題 を提示 し、作 り手 は、また新た な挑戦
を繰り返す こ と となる 。
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．ヒ右の 3点の 写真 は個展 （1999）に
て 始 めて 釘 を使 用 した もの。
当初は、宙に浮か ぶ 『胎 』 な る も
の を突 き刺す視線や 言 葉 の 暴 力の
象徴 と して 壁 か ら釘 を 突 き出 させ
たの で あ る が、現 場で の イ ンス ピ
レ シー ョ ン に よ っ て 、約 80  の 釘
を床面に 散 りばめ る こ と とな っ た。
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制作の た めの マ ケ ッ ト
上記の 個展以 降、釘と深 く関わる こ とと な る。
釘は、は た し て 「私』 に とっ て 何 なの か ？
釘 を して、何が 表現 され る こ とを待 っ て い るの か ？
突 き刺 すの か 、突 き出 るの か ？
向こ うへ い くの か、こ ち らへ 向か っ て くる の か ？
こ の 『痛 さ』 は 何 なの か ？
自 らの 皮膚感 覚に 問 い か け る作業 を繰 り返 す こ と とな っ た。
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